













(平成 30 年 2 月)（１）によると、平成 28 年度に大学（学部・院）を卒業・終了した外














































回答した最終有効回答者は 70 人で、その出身国の内訳は以下のとおりである。  
中国 マレーシア  台湾 ベトナム イタリア ロシア 
47 人 13 人 4 人 4 人 1 人 1 人 
 
3-4．調査内容 























いずれの群の統計も自由度は 68 である。 
 
4-1．1 群の結果および考察  
 外国人留学生は仕事を選択するとき、どのようなことを大切にしているのか、また
日本での就労意志の有無で差があるのかを調べるため、各質問項目において、評定平
均値の差の検定（ｔ検定）を行った。その結果を表 4-1 と図 4-1 に示す。 





水準 平均値 SD 平均値 SD 
1 給料 3.273 0.585 3.038 0.824 1.387  
2 雇用形態 3.114 0.618 2.885 0.952 1.221  
3 勤務場所 3.195 0.680 2.731 0.874 2.286 ＊ 
4 転勤がない 2.705 0.954 2.500 0.762 0.931  
5 福利厚生が充実 3.341 0.713 3.077 0.796 1.433  
6 勤務時間 3.159 0.608 3.115 0.864 0.248  
7 国際性 3.023 0.731 2.538 0.905 2.449 ＊ 
8 知名度・人気 2.386 0.784 2.115 0.766 1.409  
9 女性の活躍に積極的  2.864 0.905 2.808 0.981 0.242  
10 尊敬できる経営者  3.091 0.772 2.692 0.928 1.934  
11 研修制度が整っている  3.295 0.668 2.923 0.935 1.939  
12 会社の業績 3.045 0.608 2.808 0.895 1.322  
13 プライベートとの両立  3.295 0.701 2.962 0.871 1.757  
14 社会貢献できる 3.045 0.714 2.692 0.970 1.746  
15 親が喜ぶ 2.659 0.914 2.654 0.846 0.024  
16 危険・リスクが少ない  3.477 0.549 3.462 0.761 0.100  
17 スキルアップできる  3.455 0.504 3.154 0.881 1.821  
18 将来性がある 3.614 0.493 3.115 0.816 3.192 ＊＊ 
19 安定している 3.318 0.740 3.077 0.891 1.221  
20 実力主義 3.091 0.709 2.846 0.881 1.274  
21 やりがいのある仕事  3.205 0.795 2.692 0.788 2.613 ＊ 
22 興味・関心がある業界  3.364 0.750 3.269 0.533 0.563  
23 自分の能力を活かせる  3.386 0.655 2.962 0.720 2.528 ＊ 
24 人間関係が良い 3.591 0.497 3.231 0.710 2.490 ＊ 









No3 の「勤務場所」No7 の「国際性」No21 の「やりがいのある仕事」No23 の「自
分の能力が活かせる」No24 の「人間関係が良い」の項目においても、両群に有意差
が認められ、いずれの項目も日本での就労意志のある外国人留学生の平均値の方が高
かった。No3 の「勤務場所」と No7 の「国際性」については、予想通りの結果であ














































を表 4-2 と図 4-2 に示す。 
 





水準 平均値 SD 平均値 SD 
1 仕事内容 2.932 0.759 2.462 0.905 2.330 ＊ 
2 対人関係 2.750 0.811 2.692 0.838 0.284  
3 生活様式 2.364 0.865 2.423 0.809 0.284  
4 経済的 2.977 0.821 2.731 0.874 1.185  
5 治安・衛生面 2.659 0.939 2.462 0.989 0.834  
6 就職活動 3.023 0.731 2.615 0.941 2.021 ＊ 
7 家族離別 2.295 0.878 2.423 0.945 0.571  
8 日本語能力 3.091 0.884 2.692 0.884 1.822  
9 ビザ取得 2.773 0.774 2.462 0.948 1.494  
























目において、評定平均値の差の検定（ｔ検定）を行った。その結果を表 4-3 と図 4-3
に示す。 
 





水準 平均値 SD 平均値 SD 
1 明るい⇔暗い 2.636 0.810 2.615 0.752 0.108  
2 情熱的⇔情熱的でない  2.909 0.772 2.615 0.752 1.552  
3 優しい⇔厳しい 1.909 0.984 1.692 0.679 0.991  
4 自由⇔堅苦しい 1.955 0.939 1.885 0.588 0.342  
5 暇⇔忙しい 1.727 0.817 1.769 0.652 0.223  
6 信頼できる⇔できない  3.409 0.583 3.115 0.653 1.947  
7 進歩的⇔遅れている 3.114 0.754 3.038 0.662 0.421  
8 積極的⇔消極的 3.000 0.807 2.769 0.652 1.238  
9 公平⇔不公平 2.955 0.914 2.885 0.766 0.328  
10 楽しい⇔苦痛 2.523 0.927 2.346 0.745 0.825  
















































（2017 年 12 月調査）を参照した  
（４）株式会社ディスコによる 2019 年度外国人留学生の就職活動に関する調査結果
（2018 年 8 月発行）を参照した  
（５）評定平均値の差の検定（ｔ検定）にはエクセル統計 2018 を使用した 
















（ごとう ななこ 姫路獨協大学大学院生） 
nnk.gtc.75@gmail.com 
